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LÜNES, 5 I)E F E B R E R O DE 1934 50 CTS. NUMERO 
f m l m m 
- ^ A. d. 4. . L e 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
. : EXCEPTO LOS FESTIVOS : . : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u. oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934). 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la proyincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l cíe 1859). 
U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc ia l 
Diputación provincial de León.-
Comis ión gestora.—Anuncios. 
Jurado mixto del Trabajo de Indus-
trias de la Cons t rucc ión de León. 
Anuncio. 
Servicio del Catastro urbano de la 
5.a Región.—Anuncio. 
Lo que se publica en este per iód i -
co oficial, para que las Casas sumi-
nistradoras puedan presentar propo-
siciones detalladas en el plazo de 
quince días háb i les contados a par-
t i r del siguiente a la pub l i cac ión de 
este anuncio, reintegradas con pó-
liza de 1,50 y t imbre provincial 
de una peseta, en la Secretar ía de 
la Corporac ión , de 10 a 13. 
León, 25 de Enero de 1934.—El 
Presidente, Mariano M i a j a . - E l Se-
cretario, José Peláez. 
Comis ión organizadora de la Cáma-
ra Agrícola provincial.—Anuncio. 
Admi t i i s t r ac ión munic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A É M í s t n provincial 
Inrado Hftlo del Trabajo 
le Indnsírías l e la Coosírucclón 
de León 
líputacíon proTíiíal de León 
COMISION GESTORA 
Anuncio 
Esta comis ión, en sesión de 22 del 
corrriente, aco rdó la adqu i s i c ión de 
un fichero legislativo que contenga 
ordenadamente todas las disposicio-
nes que se publiquen. 
R E C T I F I C A C I Ó N 
En las Bases de Trabajo del Jura-
da Mixto de Industrias de la Cons-
t rucc ión , publicadas en el B O L E T Í N 
O F I C I A L n ú m e r o 25 del día '30 de 
Enero de 1934, se observa una errata 
en la Base 36, en la que se dice que el 
obrero disfrutará, durante la semana 
de preaviso, de cuatro horas durante 
el s ábado , en los meses de Mayo a 
Junio, siendo así que lo acordado 
por el Pleno fué que el obrero dis-
frutará de esas cuatro horas del sá-
bado durante los meses de Mayo a 
Octubre, ambos inclusive. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento. 
León, 31 de Enero de 1934.—El 
Secretario, E. de Paz del Río.—Visto 
bueno: E l Presidente, Daniel Prove-
Marcos. 
SERVICIO DEL CATASTRO URBANO 
DE LA OUINTA REGIÓN 
Revisión del registro fiscal de edificios 
y solares del término municipal de 
Ponferrada (León). 
E D I C T O 
Ordenada por la Superioridad la 
revis ión del registro fiscal de edifU 
cios y solares del t é rmino municipal 
de Ponferrada (León), se pone en 
conocimiento de los propietarios, 
possedores o inquilinos, la obliga-
ción en que se encuentran de permi-
t i r la entrada a las l incas al personal1 
facultativo del Servicio del Cairas-
tro Urbano, que ha de realizar estos 
trabajos para la toma de los datos 
necesarios y facilitarles el mejor 
de sempeño de su cometido bajo la 
responsabilidad a que hubiere lugar, 
de no hacerlo. 
Lo que se pone en conocimiento 
de los interesados. 
Valladol id, 1° de Febrero de 1934. 
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San Justo de la Vega 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo , dia 11, a 
las 9 horas, y el tercer domingo del 
mismo mes, día 18, a las 8 horas, y 
se les previene que de no compare-
cer, les pa r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
San Justo de la Vega, 26 de Enero 
de 1934.—El Alcalde, Lucio Abad. 
Mozos que se citan. 
Francisco Ali ja Prieto, hijo de Pe-
dro e Isabel, 
Juan Francisco Alonso D o m í n -
guez, de Agustín y Marcela. 
Isidro Cuervo Vega, de Emi l io y 
Toribia . . 
Antonio Ferreros Ramos, de Sera-
fín y Biviana. 
Angel González González, de V i -
cente y Mar ía . 
Francisco González Rubio, de Lo-
renzo y Manuela. 
Abelardo Antonio Pérez Rodr í -
guez de Pedro e Ignacia. 
Ayuntamiento de 
Valdevimbre 
Igno rándose el paradlero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
rialess a los actos de cierre del alis-
tamiento y clasificación y declara-
ción de soldaaos que h a b r á n de ve-
rificarse, respectivamente, el segun-
do domingo de Febrero próx imo, 
día 11, a las 9 horas, y el tercer do-
mingo del mismo mes, día 18, a 
las 9 horas, y se les previene que de 
no comparecer, les p a r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Valdevimbre, 24 de Enero de 1934. 
— E l Alcalde, Félix Casado García. 
Mozos que se citan 
Casado López Gelerino, hijo de Fe-
lipe y María . 
Otero Vicente Elias, de J o a q u í n y 
Ignacia, 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t i nuac ión se citan 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo , día 11, a 
las 10 horas, y el tercer domingo del 
mismo mes, día 18, a las 8 horas, y 
se les previene que de no compare-
cer, les p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Quintana del Castillo, 29 de Enero 
de 1934;—El Alcalde, Miguel Magaz. 
Mozos que se citan 
Aguado Cuesta Emi l io , hijo de Ma-
gín y María. 
Campo Suárez Clodomiro, de A n -
tonio y Sabina. 
Escapa Gil Laurentino, de Rai-
mundo y Teresa. 
García Mayo Venancio, de Antonio 
y Casimira. 
corriente año , por el presente se le 
cita, o a sus representantes legales, 
para que comparezcan en esta Con-
sistorial los días 11 y 18 del próximo 
Febrero, y horas 10 y 8, respectiva-
mente, pues en caso contrario, les 
p a r a r á el perjuicio consiguiente. 
Los Barrios de Salas, 30 de Enero 
de 1934.-E1 Alcalde Daniel Tahoces. 
Mozos que se citan 
Arias López Manuel, hijo de Igna-
cio y Francisca. 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, así 
como el de sus padres, se les cita por 
medio del presente edicto para que 
comparezcan en esta Consistorial a 
los actos del cierre del alistamiento 
y clasi t icación y dec la rac ión de sol-
dados, que h a b r á n de verificarse, 
respectivamente, el segundo domin-
go de Febrero y el tercer domingo 
del mismo mes, d ías 11 y 18, a las 
nueve horas, y se les previene que de 
no comparecer, les pa r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Ardón , 24 de Enero de 1934.-El 
Alcalde, Marceliano Alvarez. 
Mozos que se cita 
Alvarez Casado Jacinto, hijo de 
Hermenegildo y Rosalía. 
Alvarez Ja vares Ovidio Justo, de 
Maximina. 
F e r n á n d e z Borraz Je remías , de 
Flor indo y Eufemia. 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de suspadres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados, que h a b r á n de verifi-
carse, respectivamente, el segundo 
domingo de Febrero p róx imo , día 11, 
a las 9 horas, y el tercer domingo 
del mismo mes, día 18, a las 8 horas, 
y se les previene que de no compa-
recer, les p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugarl 
Castropodame, 1 de Febrero de 
1934.—El Alcalde, Emi l io Mar t ín . 
Mozos que se citan 
Pl ín io Benavente Fuente, de Se-
gundo y de Sara. 
Inominado Velasco Maurin , de 
Gaspar y Victorina. 
Vicente Villaverde Bouzán , de 
Juan y María . 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Ignorándose el paradero del mozo 
que se relaciona, incluido en el alis-
tamiento de este Ayuntamiento en el 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Este Ayuntamiento de m i presi-
dencia, de conformidad a lo dispues-
to en el ar t ículo 489 del Estatuto 
municipal , a co rdó designar Vocales 
natos de las Comisiones de evalua-
ción del repartimiento general de 
utilidades para el p r ó x i m o año de 
1934, a los señores cuya lista se halla 
de manifiesto en la Secretaría muni -
cipal, pudiendo reclamar contra d i -
chos nombramientos durante el pla-
zo de siete días. 
Posada de Valdeón, 27 de Enero de 
1934.—El Alcalde, Fidel Pérez. 
Ayuntamiento de 
Villagatón 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
jncluíílos en el actual alistamiento, 
aSi como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero próx imo, día l i a 
las 11 horas y el tercer domingo del 
mismo mes, día 18, a las 8 horas, y 
se les previene que de no comparecer, 
les p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Villagalón, 31 de Enero de 1934.— 
El Alcalde, Isidro Coello. 
Mozos que se citan 
Nicolás Nuevo, hijo de Agustina. 




Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec larac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, los d ías 11 y 18 
de Febrero próx imo, a las 10 y a las 
8 de la m a ñ a n a , y se les previene que 
de no comparecer, les p a r a r á el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Arganza. 2 de Febrero de 1934.—El 
Alcalde, Victorino Uría. 
Mozos que se citan 
Cañedo González Gerardo, hijo de 
Gerardo y Florentina. 
Méndez González David, de Pru-
dencio y Antonia. 
Sarmiento Prada Amador, de Luis 
y Adelaida, 
Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo 
Fijadas por las respectivas comi-
siones nombradas al efecto, las cuo-
tas del arbitrio sobre carnes y bebi-
das, quedan expuestas al públ ico 
por el plazo de ocho días en la Se-
cretaría munic ipal a fin de que los 
que se crean perjudicados formulen 
las reclamaciones, hac iéndoles saber 
que transcurrido dicho plazo se con-
siderarán concertados con la A d m i -
nistración munic ipal y exentos de 
fiscalización a todo aquel que acepte 
la cuota que se le asigne en el repar-
to o no manifiesten expresamente lo 
contrario y que la Admin i s t r ac ión 
fiscalizará y exigirá el pago con su-
jeción a lo prescrito en las ordenan-
zas municipales aprobadas por la 
superioridad a aquellos que no estén 
conformes con la cuota que se Ies 
señala en el reparto. 
Chozas de Abajo, 27 de Enero de 
1934.—El Alcalde, F a b i á n Fierro. 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Informadas por la Comisión de 
Hacienda de este Ayudtamiento, las 
cuentas municipales correspondien-
tes al a ñ o de 1932, p e r m a n e c e r á n ex-
puestas al públ ico en la Secretar ía 
del Ayuntamiento, por espacio de 
quince días, con el f in de que los 
habitantes del t é r m i n o municipal , 
pueda formular por escrito los repa-
ros y observaciones que tengan por 
conveniente. 
Cabrillanes, 28 de Enero de 1934.— 
El Alcalde, Manuel Rubio. 
Ayuntamiento de 
Laguna Dalga 
E l Presidente del Sindicato Cató-
lico agrario de esta localidad, don 
Alejandro Prieto Cembranos, ha pre-
sentado solicitud a la Corporac ión 
municipal pidiendo la ad jud icac ión 
a favor de dicho Sindicato, previo 
pago de su importe y formalidades 
legales, de un solar que no r eúne la 
capacidad suficiente para edificar 
una casa hab i t ac ión con arreglo a la 
costumbre del país , sita en la calle 
del Holmar, de esta poblac ión , guar-
dando la l ínea de la tachada de la 
casa del vecino D, Miguel Sutil y de 
la huerta de Avelino Bar ragán , si-
guiendo del otro frente la d i recc ión 
paralela al eje de la carretera, cuyo 
terreno como sobrante de la vía pú-
blica pertenece en propiedad al Mu-
nicipio, y mide una superficie de 
veinte metros de largo por diez de 
ancho. 
Y a fin de que llegue a conoci-
miento de todos los vecinos, se pu-
blica el presente anuncio, i n v i t á n d o -
les a que en el t é rmino de quince 
días, formulen cuantas reclamacio-
nes estimen convenientes; transcu-
rr ido dicho plazo, no se a d m i t i r á 
ninguna. 
Laguna Dalga, a 22 de Enero de 
1934.—El Alcalde, Ezequiel Bailez. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rebanado 
Este Ayuntamiento, a solicitud de 
los vecinos de Villabalter, D. Marce-
l ino Oblanca Fidalgo y D. Eugenio 
F e r n á n d e z González, ha acordado 
la ad jud icac ión a dichos señores de 
los parcelas de terreno sobrantes de 
la vía púb l i ca que a con t i nuac ión se 
detallan: 
1. a Un pedazo de terreno, en el 
pueblo de Villabalter, al sitio R incón 
del Barbero, de 124 metros cuadra-
dos, valorado en sesenta y dos pese-
tas. 
2. a Una parcela de terreno, en 
dicho pueblo, y calle de la Fuente, 
de 19 metros cuadrados, en diez y 
nueve pesetas. 
Lo que se hace públ ico para que 
en t é r m i n o de quince días puedan 
presentarse las reclamaciones que 
estimen justas, en contra de la adju-
d icac ión y tasac ión . 
• o 
o o 
Habiéndose acordado por este 
Ayuntamiento la c reac ión de dos 
plazas de encargados-sepultureros 
de los cementerios de San Andrés del 
Rabanedo y Trobajo del Camino, 
con el sueldo de 200 y 250 pesetas 
anuales, respectivamente, se anun-
cia su provis ión por t é rmino de 
veinte d ías hábi les . 
Los solicitantes p resen ta rán sus 
instancias, debidamente reintegradas 
en esta Secretaría , durante el plazo 
seña lado; pasado el cual, no se admi-
t i rá ninguna. 
San Andrés del Rabanedo, 24 de 
Enero de 1934.—El Alcalde, Carlos 
Valle. 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Junta vecinal de Chozas de Ahajo 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario de esta en-
t idad menor para el a ñ o de 1934, 
queda de manifiesto en el domici l io 
del Presidente para oír reclamacio-
nes, por el tiempo de quince días, 
durante los cuales y quince d ías m á s 
pueden producirse contra el mismo 
las que estimen oportunas. 
Chozas de Abajo, 25 de Enero de 
1934.—El Presidente, Gabino V i l l a -
dangos. 
Junta vecinal de Herreros de Jamuz 
Formadas las cuentas correspon-
dientes de esta Junta y ejercicio de 
s 
líKW, quedan expuestas al públ ico eu 
la Secretaría de la misma por t é rmi -
no de quince dias y tres más, a con-
tar desde la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante cuyó plazo p o d r á n 
entablarse contra las mismas las re-
clamaciones que crean convenientes 
pues pasado que sea el misino no 
serán admitidaslas que se presenten. 
Herreros de Jamuz, 26 de Enero 
de 1933.-E1 Presidente, David García. 
Junta vecinal de Nogarejas 
Se hace púb l ico que ias cuentas 
de ingresos y gastos de 1933, se expo-
nen al públ ico en la Secretar ía de 
esta Junta por espacio de veinte días 
lo que se hace púb l ico en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de todos 
los vecinos, pudiendo hacer l^s re-
clamaciones que juzguen pertinentes 
debiendo ser por escrito dirigido a 
esta Junta, advirtiendo que transcu-
rr ido dicho plazo no ^erán atendi-
das. 
Nogarejas, 30 de Enero de 1934.— 
E l Presidente, Juan Esteban. 
Junta vecinal de Valdevimbre 
Formado y aprobado por esta 
Junta vecinal, el presupuesto y or-
denanzas para el a ñ o 1934, queda 
expuesto al púb l i co en casa del que 
suscribe, a los efectos del ar t ícu-
lo 300 y siguientes del Estatuto Mu-
nicipal vigente, por t é rmino de quin-
ce días , para exponer reclamaciones. 
Valdevimbre, 31 de Enero de 1934. 
— E l Presidente, Felipe Pellitero. 
Junta vecinal de Villacerán 
En v i r tud de lo dispuesto en la 
Ley de 31 de Diciembre de 1933, 
queda prorrogado el presupuesto or-
dinario de esta Junta para el a ñ o 
corriente, pudiendo reclamar contra 
el mismo en el modo y forma esta-
blecidos en el a r t ícu lo 801 del Esta-
tuto Munic ipa l . 
Vi l lacerán, 26 de Enero de 1934.-— 
El Presidente, Samuel Pacho. 
Junta vecinal de Villamarco 
Aprobado por la Junta vecinal de 
este pueblo el presupuesto ordinario 
de ingresos y gastos de. la misma, 
que ha de regir durante el ejercicio.j 
de 1934, se halla expuesto al públ ico | 
en el domici l io del Presidente, du-1 
rante el plazo de quince días, al ob-
jeto de oír reclamaciones. 
Vil lamarco, 29 de Enero" de 1934.— 
E l Presidente, Faustino Mart ínez. 
Agencia Ejecutiva de Vil lanmñán 
Don Cecilio Carrascal Castrodeza, 
Agente provincial ejecutivo de pó-
sitos, con ac tuac ión en V i l l amañán . 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo contro contra varios 
deudores que después se relaciona-
rán, vecinos de dicho pueblo, por 
débi tos del concepto contributivo y 
trimestre arriba expresados, se ha 
dictado con fecha 22 de Enero 
de 1934, la siguiente 
«Providenc ia de subasta de fincas.-
No habiendo satisfecho los deudo-
res, que se r e seña rán a con t i nuac ión ' 
sus descubiertos que se les tienen 
reclamados en este expediente, n i 
podido realizarse los mismos por el 
embargo y venta de otros bienes, se 
acuerda la ena jenac ión en públ ica 
subasta de los inmuebles pertene-
cientes a dichos deudores, cuyo acto 
se verif icará bajo la presidencia del 
ejecutor que suscribe, quien levan-
ta rá acta suscrita por el adjudicata-
rio, si lo hubiere, el día 8 de Febrero 
p róx imo de 1934, y hora de las once 
de la m a ñ a n a , en la Casa Consisto-
r ia l de V i l l a m a ñ á n , siendo posturas 
admisibles en la subasta las que cu-
bran las dos terceras partes del i m -
porte de la capi ta l ización, y part ici-
pando si quedó aquél la desierta o 
hubo adjudicatario, y en este caso 
su nombre y el precio de la adjudi-
cación; todo cumpliendo lo precep- ; 
tuado en el a r t ícu lo 118 del Estatuto 
de Recaudac ión . j 
Notifíquese a los referidos deudo- | 
res, y a los acreedores hipotecarios,1 
en su caso, y anúnc iese al púb l i co 
por medio de edictos en las Casas; 
Consistoriales y en el BOLETÍN OFI- ¡ 
CIAL y pregón en la localidad, según j 
gún costumbre.» 
. Lo que hago púb l ico por medio | 
del presente anuncio, advirtiendo, i 
para conocimiento de los que de- j 
searen tomar parte en la subasta 
anunciada, que ésta se ce lebrará en 
el local, día y hora que expresa d i -
cha providencia, y que se establecen 
las siguientes condiciones, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
t ículo 114 del Estatuto de Recauda-
ción vigente: 
1.a Que los. bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los comprendidos en la siguiente 
re lac ión: 
De D. Ildefonso de la Parra, fiador 
de D. F a b i á n de la Parra: Un baci-
llar, al Tostado, de una Fanega, va-
lorado en 360 pesetas. 
Una tierra, a la Fuente Malnom-
bre, de 8 á reas y 56 cent iáreas , va-
lorada en 100 pesetas. 
I De Prudencia Rodríguez, heredera 
del deudor D. Policarpo Rodríguez 
Curieses: Una casa en la calle de la 
| Higuera, n ú m e r o 26, valorada en 
í 2.250 pesetas. 
í De D. Juan López Nuevo: Un ba-
cil lar al Canal de la Fuente o Pozo 
Lobar, de seis beminas, valorado 
en 720 peses pesetas 
De Gabino Muñiz Vivas, como he-
redero de Juan Muñiz García: Una 
casa en la calle de la Zarza, valora-
da en 750 pesetas. 
De D. Francisco Prada Mayor, fia-
dor del deudor D. Félix Aparicio 
Rodríguez; Un bacillar a los Mllañe-
ros, de 34 áreas 24 cent iáreas , valo-
rado en 480 pesetas. 
De D. F e r m í n Pintor Pellitero: 
Una casa en la calle de los Boteros, 
valorada en 1.550 pesetas. 
De D. Luis Pellitero Mart ínez: Una 
casa en la calle de los Diezmos, va-
lorada en 1.500 pesetas. 
2. ° Que los deudores o sus cau-
sahabientes, y los acreedores hipote-
carios en su caso, pueden l ibrar las 
fincas en cualquier momento ante-
r ior al de la ad jud icac ión , pagando 
el pr incipal , recargos o dietas, cos-
tas y d e m á s gastos del procedi-
miento. 
3. a Quedos t í tulos de propiedad 
de los inmuebles están de manifiesto 
en esta oficina hasta el día de la ce-
lebrac ión de aquel acto, y que los 
licitadores d e b e r á n conformarse con 
ellos, y no t e n d r á n derecho a exigir 
ningunos otros. 
4. El 0ue será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subasta, 
que los licitadores depositen previa-
mente en la mesa de la Presidencia 
el 5 por 100 del valor l íqu ido de los 
bienes que intenten rematar. 
5. a Que es obl igación del rema-
tante entregar en el acto la diferencia 
entre el importe del depósi to cons-
t i tuido y precio de la a judicación; 
6. a Que si hecha ésta no pudiera ; 
ultimarse la venta por negarse el ad-
judicatario a la entrega del precio 
del remate, se decre ta rá la pé rd ida 
del depósi to, que ingresará en las 
arcas del Pósito de esta v i l la . 
V i l l a m a ñ á n , a 24 de Enero de 1934-
El Agente provincial , Cecilio E. Ca-
rrascal. 
Imp . de la Dipu tac ión provincial 
